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Señores miembros del Jurado presentamos la tesis que lleva por título “Técnicas 
con títeres y la producción de cuentos en los docentes de una institución 
educativa, Juliaca 2019” que tiene la finalidad de determinar las técnicas con 
títeres y producción de cuentos en los docentes de una institución educativa, 
Juliaca 2019. Teniendo en consideración las normas establecidas en el 
reglamento de grados y títulos sección de Post grado de la Universidad Cesar 
Vallejo para optar el grado académico de Maestra en Psicología Educativa. 
Espero haber cumplido con todas las exigencias tanto científicas como técnicas, 
que se encuentran determinadas por la escuela, confiando que la investigación 
se ajuste a los requisitos por la universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación, está centrada en determinar la relación de las técnicas 
con títeres y producción de cuentos en los docentes de una institución educativa 
primaria N° 71014, la metodología es de tipo descriptiva correlacional con diseño 
no experimental debido a que está orientada al conocimiento de la realidad tal y 
como se presenta en una situación espacio temporal, la muestra está 
conformada por 40 docentes y el cuestionario estuvo compuesto de 26 ítems, 
con una escala, de la conocida valoración de “Likert”. La indagación se asienta 
a los resultados definidos que se llevaron por medio de la codificación asimismo, 
la tabulación de toda la información ya recopilada, que se dispuso, 
posteriormente de que la información ha sido tabulada y de igual forma 
organizada por unos procedimientos de exámenes y/o tratamientos por medio 
de capacitaciones de naturaleza estadística en el programa SPSS Versión 22, 
asimismo posteriormente se manifestaron los efectos y resultados de la 
indagación por en medio de tablas y gráficos, con sus respectivas 
interpretaciones, en base a cada objetivo planteado. En conclusión, se obtiene 
los resultados logrando evidenciar la existencia de una correlación altamente 
significativa (p<0.01) y positiva (ρ=0.849), entre la variable técnicas con títeres y 
la producción de cuentos en los docentes de La institución educativa primaria, 
es fundamental ya que genera una gran importancia con la producción de 
cuentos ya que intervienen en los factores cognitivos de los estudiantes y les 
ayuda en sobre manera a poder expresarse sin miedo. 
 





The present investigation, is centered in determining the relation of the 
techniques with puppets and production of stories in the teachers of a primary 
educational institution N ° 71014, the methodology is of descriptive type 
correlational with non experimental design because it is oriented to the 
knowledge of the reality as presented in a temporary space situation, the sample 
is made up of 40 teachers and the questionnaire was composed of 26 items, with 
a scale, of the well-known “Likert” assessment. The inquiry is based on the 
defined results that were carried out by means of coding, as well as the tabulation 
of all the information already collected, which was subsequently established that 
the information has been tabulated and also organized by exam procedures and 
/ or treatments through training of a statistical nature in the SPSS Version 22 
program, the effects and results of the inquiry were also subsequently expressed 
through tables and graphs, with their respective interpretations, based on each 
objective set. In conclusion, the results are obtained by evidencing the existence 
of a highly significant (p <0.01) and positive (ρ = 0.849) correlation, between the 
variable puppet techniques and the production of stories in teachers of the 
primary educational institution, is fundamental since it generates a great 
importance with the production of stories since they intervene in the cognitive 
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